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Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio comente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 26 de julio de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP . PRECEPTO ART"
240044865180 DECOPLANSL B05023114 AVILA 03 04 2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044872997 S FRAILE 10151711 BARCELONA 28 03-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240403192983 CZAPICO 43500526 BARCELONA 30 03-2002 120,00 RD 13/92 052.
240402833324 0 ROMERAL 38496854 ESPLUGUESDELLOB 10 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044830978 S RAMIS 37325934 PREMIA DE MAR 31 03 2002 60,00 RD 13/92 167.
249044062119 MFERNANDEZ 11906162 BASAURI 20 12-2000 300,51 RDL 339/90 072.3
240044839192 0 SILVA 29035639 BASAURI 29 03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044930523 A MUÑOZ X0016697E BILBAO 12 04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044830243 JBESTEIRO 11906016 BILBAO 31 03 2002 60,00 RD 13/92 167.
240403190251 SMANTECON 13675944 BILBAO 30 03 2002 250,00 RD 13/92 050.
240044837780 FPEREZ 14949748 BILBAO 06 02-2002 150,00 RD 13/92 046.1
240403181511 JBARTOLOME 71243382 BILBAO 30 03-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044874465 V IRAZOLA 72169181 ELORRIO 28 03 2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044912170 E RODRIGUEZ 09656944 GETXO 16 04-2002 60,00 RD 13/92 154.
240402825789 F MENDIETA 72236649 MUNDAKA 05 01 2002 120,20 RD 13/92 050.
240044878100 A GONZALEZ 13089227 BURGOS 19 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403181584 DPEREZ 12154999 MIRANDA DE EBRD 30 03 2002 180,00 RD 13/92 050.
249402820052 M AIRA 10045718 ACORUÑA 07-03 2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240402834717 RIOME 32782202 ACORUÑA 17-02-200^8 ££$>180,00 RD 13/92 050.
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240044843006 ADEM0URA X2258176J CERDIDO 17-02-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240403182023 SBOUZAS 32428214 CULLEREDO 14-04-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044889341 PFERNANDEZ 32547604 JU8IANAR0N 12-03-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240403193653 M BOUZAS 35465175 RIBEIRA 12-04-2002 250,00 RD 13/92 048.
240044875482 E VILARIÑO 33216728 SANTIAGO 17-02-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044873450 S PIÑEIRO 35391956 SANTIAGO 05-03-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044874386 S PIÑEIRO 35391956 SANTIAGO 05-03-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403180105 A PEREZ 50026804 PLASENCIA 21-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240403182874 JCARMONA 30813757 CORDOBA 24-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044850000 RANDRES 09770753 LLORET DE MAR 01-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044661512 RANDRES 09770753 LLORETDEMAR 23-01-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044653242 E MESSAOUDI X2065927K CHURRIANA DE LA VEGA 24-01-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044878392 J POLVORINOS DE LA 09789193 CABRERA DEALMANZA 23-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044876644 D DUAL 07987021 ASTORGA 17-02-2002 60,00 RD 13/92 010.1
240044934620 M PEREZ 09745377 ASTORGA 19-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044473033 J GONZALEZ 10177443 ASTORGA 24-01-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044840972 M DE LA FUENTE 10182203 ASTORGA 18-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044850060 MCORAY 71432661 ASTORGA 22-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403212283 SJORGE X2228696L BEMBIBRE 02-03-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044811881 R GOMEZ 09697320 BEMBIBRE 04-02-2002 300,51 RDL 339/90 060.1 !
249044411412 B BRITO 72986121 BEMBIBRE 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3 i
240044487408 F SANTALLA 10072816 CABAÑAS RARAS 05-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3 I
240044849574 M RODRIGUEZ 09302168 CALZADA DEL COTO 08-03-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044895018 R ELENO 71508517 LAVALGOMA CAMPONA 24-02-2002 450,00 2 RD 13/92 003.1 i
240044887241 PPERRERAS 12353871 VILLAMARTIN ABADIA 30-03-2002 60,00 RD 13/92 167. '
240044855574 J AMIGO 10086975 VILLAVEROEDELAA 02-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044327375 BCASADO 71389812 VILLAR DE MAZARIFE 18-10-2001 901,52 L. 30/1995 002.1
240403189157 J FELIX 09749605 CISTIERNA 09-04-2002 120,00 RD 13/92 050. I
240044931588 JALVAREZ 12755482 CISTIERNA 15-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1 I
240044812654 R RODRIGUEZ 71417170 CISTIERNA 12-04-2002 60,00 RD 13/92 167.
240044842725 G JIMENEZ 71444167 CISTIERNA 01-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044811406 LBERNABE 09722222 SORRIBAESLA 17-04-2002 60,00 RO 13/92 018.1
240044611727 LBERNABE 09722222 SORRIBAESLA 28-12-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044901330 JCASADO 10087597 SAN MIGUEL DE LAS 14-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403180695 EACEVEDO 14138698 CREMENES 04-03-2002 180,00 RD 13/92 050.
249044323330 MFERNANDEZ 09700992 V1LLAPADIERNA 31-01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044902709 BPEREZ 71432545 VILLAMUÑIO 14-04-2002 60,00 RD 13/92 173.2
240044569322 M ALVAREZ 09667069 PALAZUELO DE TORIO 23-12-2001 93,16 RDL 339/90 060.1
240044896254 SPEREZ 10170817 LA BAÑEZA 01-03-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240044928747 FPERRERO 11593651 LA BAÑEZA 14-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044856190 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 08-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403195029 JCADENAS 71546897 LA BAÑEZA 02-04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044874982 V VIDALES 71556793 LA BAÑEZA 03-03-2002 600,00 3 RD 13/92 020.1
249044333723 N DE LA CUESTA 09811738 CIÑERA 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044840297 L VIÑUELA 10588950 BRUGOS DEL PENAR 17-02-2002 300,00 2 RO 13/92 020.1
240044913185 LEON COLOR SL 824350431 LEON 30-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044908475 IDIMITROV X3107617H LEON 12-04-2002 60,00 RD 13/92 167.
240403188803 E GARCIA 09385795 LEON 02-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044821771 JBLANCO 09502217 LEON 04-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044888294 M LLORENTE 09694528 LEON 03-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
249402804095 J GARCIA 09696534 LEON 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044613451 J MARTIN 09699058 LEON 10-12-2001 150,25 RD 13/92 094.2
240044665190 MSANZO 09704876 LEON 23-01-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044847760 A GIGANTO 09713066 LEON 10-02-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240044266829 MLEON 09719700 LEON 14-03-2001 901,52 L 30/1995 002.1
240044904615 A ARCE 09721241 LEON 06-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403181973 A MATEO 09723494 LEON 08-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044877375 E NIETO 09725379 LEON 16-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044853401 A GARCIA 09732606 LEON 10-02-2002 450,00 2 RD 13/92 020.1
240044930535 A DIEZ 09738956 LEON 12-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
249044614670 L MARTINEZ 09743504 LEON 07-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403180439 PDIEZ 09746450 LEON 24-02-2002 120,00 RO 13/92 050.
240044853383 A MARTINEZ 09750038 LEON 09-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044853670 PMORAN 09752930 LEON 17-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044847413 M GARCIA 09752941 LEON 30-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403189728 F ROBLES 09760026 LEON 17-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044833920 E PRIETO 09763367 LEON 21-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249044483447 FFERNANDEZ 09767074 LEON 05-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403214619 M RIESTRA 09768177 LEON 22-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044934048 JSANTOS 09768626 LEON 09-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044846275 A VARELA 09769913 LEON 15-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044883053 PAVALA 09773021 LEON 09-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044902205 J FIDALGO 09778323 LEON 31-03-2002 60,10 L 30/1995 002.1
240044849653 B CIMADEVILLA 09786920 LEON 09-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403180464 F GONZALEZ 09787502 LEON 25-02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044853516 JHERNANDEZ 09796924 LEON 12-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044853504 JHERNANDEZ 09796924 LEON 12-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403189662 C DE LA HOZ 09800506 LEON 17-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
249044341290 C GARCIA 09806191 LEON 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044558940 J RODRIGUEZ 09807156 LEON 01-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044854340 JDURAN 09807304 LEON 27-02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044846251 B BARRIO 10075156 LEON 12-04-2002 90,00 RO 13/92 090.1
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240403190366 J GARCIA 12242339 LEON 31-03-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044842907 LBORJA 14581444 LEON 12-02-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044876139 A RODRIGUEZ 40855758 LEON 22-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403205977 J GUTIERREZ 71417130. LEON 09-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240402593568 0 FILIPE POZAS 71421645 LEON 30-01-2002 240,40 RD 13/92 050.
240044853358 V GONZALEZ 71436628 LEON 08-02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044631647 A URDIALES 71440303 LEON 03-02-2002 150,00 ROL 339/90 060.1
240044853530 JBARRUL 71440557 LEON 12-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044853760 L VILLA 71442021 LEON 12-02-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044909923 FCASTRO 71542847 LEON 11-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403187100 J MARTINEZ 09566050 ARMUNIA 09-04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044889237 E GARCIA 09710208 ARMONIA 15-04-2002 60,00 RD 13/92 151.2
240044846998 ATORRES 71418538 ARMUNIA 12-04-2002 60,00 RD 13/92 095.2
240044344798 JALVAREZ 71420158 MANSILLA DE MULAS 26-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044870095 PONFETRANSSL B24273328 PONFERRADA 07-03-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044891517 NCUESTA 10023074 PONFERRADA 09-04-2002 150,00 RD 13/92 084.1
240044659955 F GARCIA 10032514 PONFERRADA 18-02-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240044839702 R NISTAL 10065962 PONFERRADA 16-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240402833658 M GARCIA 10070755 PONFERRADA 12-02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044905681 CCORDERO 14267627 PONFERRADA 14-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044934103 E SILVAN 26034774 PONFERRADA 11 04-2002 150,00 RD 13/92 084.1
240044920268 M ALVAREZ 44427233 PONFERRADA 31-03-2002 150,00 RD 13/92 094.2
240044831326 M PRIETO 44429928 PONFERRADA 08-04-2002 60,00 RD 13/92 167.
240044934139 D DOS ANUOS X2428691Y COLUMBIANAOS 16-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044839957 JABEELA 10065687 FUENTESNUEVAS 08-04-2002 60,00 RD 13/92 167.
240044874362 A PEREZ 10187867 RIEGO DELA VEGA 02-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044885657 J CALVO 10197649 NISTAL 24-02-2002 300,00 2 RD 13/92 020.1
240044848314 JFERREIRO 09766539 OLLEROS DE SABERO 03-03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044814316 JCUENCA 09730343 SAHAGUN 10-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240403188736 A MENDEZ 09781499 SAN ANDRES RABANEDO 02-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
240403213810 R VIDAL 71430960 SAN ANDRES RABANEDO 15-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044631180 H NASSIB XI121338L FERRALBERNESGA 28-01-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044518922 JTEIXEIRA 71450749 FERRALBERNESGA 01-02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044886017 SSOTO 09471451 TROBAJO DEL CAMINO 24-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044886029 SSOTO 09471451 TROBAJO DEL CAMINO 24-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249402804605 0 DIEZ 09692273 TROBAJO DEL CAMINO 28-02-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044823470 M GONZALEZ 09749541 TROBAJO DEL CAMINO 18-02-2002 60,00 RD 13/92 167.
240044911930 C MIGUELEZ 09759197 TROBAJO DEL CAMINO 12-04-2002 60,00 RD 13/92 018.1
249044875313 B ALVAREZ 71549082 TROBAJO DEL CAMINO 08-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044898044 JBOTAS 10187556 SAN JUSTO DELA VEGA 12-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044900658 A VINHAS 71430789 SAN JUSTO DE LA VEGA 01-04-2002 60,00 RD 13/92 167.
240044926544 GRUAS YODAMARSL B24357097 SANTAMARIA PARAMO 04-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044817792 L CABELLO 09722406 SANTA MARIA PARAMO 12-02-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044889468 J APARICIO 71549670 SANTAMARIA PARAMO 01-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044930912 JGUERRERO 16475711 CARBAJALDELALEG 22-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044902758 R RODRIGUEZ 09753206 LA VEGA DE ROBLEDO 17-04-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240044856463 VFERREIRA X2268634Y MATARROSADELSIL 10-02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044874477 JALVAREZ 71552223 TORRE DEL BIERZO 28-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044864812 PROBLES 71393823 RENEDOCUR 09-03-2002 90,00 RD 13/92 127.2
240044864800 PROBLES 71393823 RENEDOCUR 09-03-2002 90,00 RD 13/92 127.2
249402797650 G GARCIA 09722618 SAHELICESDEL PAYU 10-01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044614402 1 FERNANDEZ 10179777 BARRIENTOSDELAV 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044911942 A FERNANDEZ 09742109 PALACIOS FONTECHA 12-04-2002 110,00 RD 13/92 094.1
240044904111 MVASSAL LE005425 VALENCIA DE DON JUAN 31-03-2002 60,00 RD 13/92 010.1
240044348690 CFERNANDEZ 11680920 VALENCIA DE DON JUAN 15-01-2002 60,10 RD 13/92 154.
249044429672 EFERNANDEZ 13748106 VALENCIA DE DON JUAN 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044632524 M MARTIN 70870408 VALENCIA DE DON JUAN 03-12-2001 60,10 RD 13/92 154.
240044889766 BBORJA 09705908 LA VIRGEN DELCAMI 14-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044912715 JFERNANDEZ 09728966 LA VIRGEN DEL CAMI 16-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403182898 M MENDOZA 09742456 LA VIRGEN DEL CAMI 24-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044618746 LCASTRO X2458022N l/ILLABLINO 19-02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044876681 J JIMENEZ 09318494 VILLAQUEJIDA 23-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044876693 J JIMENEZ 09318494 /ILLAQUEJIDA 23-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044848790 JSAN JUAN 71434420 /ILLAOBISPO DE REG 03-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044848788 JSAN JUAN 09674482 /ILLAOBISPO REGUER 03-03-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
240044911577 C DIEZ 09755903 /ILLAOBISPO REGUER 08-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044900804 LCUEVAS 10178622 /ILLORIA DE ORBIGO 11-03-2002 60,00 10 13/92 014.1A
240044876966 F GONZALEZ 71430511 /ILLORIA DE ORBIGO 03-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240403195790 R ULECIA 77594260 oervo 13-04-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044927767 ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUE A27018696 ugo 06-04-2002 60,10 .30/1995 002.1
249402811427 GPARDO 37787184 FCONFORTE DE LEMOS 28-02-2002 300,51 DL 339/90 072.3
240403186946 S PARAMIO 07523591 / LCORCON 02-04-2002 250,00 D 13/92 050.
240044865488 LHERRERO 71411137 UENLABRADA 28-03-2002 60,10 L .30/1995 002.1
240044834819 A MARTIN 00088322 L AS ROZAS DE MADRID 02-04-2002 150,00 fi 0 13/92 084.1
240402804828 VILLEGAS 33520365 L AS ROZAS DE MADRID 20-11-2001 300,51 1 R 0 13/92 050.
240044663661 .SAN JOSE 02512099 F.MORID 14-01-2002 150,25 R 0 13/92 06.2
240044838291 JPEÑA 02698409 NMORID 24-02-2002 10,00 R DL 339/90 059.3
240044838308 JPEÑA 02698409 NMORID 24-02-2002 10,00 R DL 339/90 059.3
240403192971 VILLAMIL 05388889 NMORID 30-03-2002 120,00 R 0 13/92 052.
240044870538 CENDAN 33766994 IV ADRID 01-04-2002 110,00 R D 13/92 94.1
240044488474 71 LEON 50076748 IV ADRID 03-02-2002 90,00 R 0 13/92 94.2
240403195583 F BALLESTEROS 50287051 IV ADRID 09-04-2002 120,00 R D 13/92 50.
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240044897337 1 ALBERTI 50457457 MADRID 28-03-2002 150,00 RD 13/92 082.2
240403211461 GGONZALEZ 50832693 MADRID 22-02-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044830220 D ZORRILLA 51406924 MADRID 28-03-2002 60,00 RD 13/92 167.
240403195066 PLAGO 01397298 POZUELO DE ALARCON 02-04-2002 180,00 RD 13/92 052.
240402822466 J MARTIN 74778919 MALAGA 02-02-2002 180,00 RD 13/92 048.
240044845740 J ORTIZ 74336526 MURCIA 02-04-2002 60,00 RD 13/92 155.
240044821072 RINCON OBRAS PUBLICAS S A A31037047 ALSASUA 08-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403189534 MLOPEZ 10171891 FALCES 16-04-2002 240,00 RD 13/92 050.
240044853050 H IBRAHIMI X1329134X PAMPLONA 04-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044836002 C PICO 11324742 AVILES 15-02-2002 300,00 RDL 339/90 061.1
240044811248 J GARCIA 11375925 AVILES 31-03-2002 110,00 RD 13/92 094.1
240044834613 V ARROJO 11411356 AVILES 17-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403190184 JPRESA 11417340 AVILES 30-03-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403210870 J LLERA 71896579 PONTON CASTRILLON 11-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044827645 M ALVAREZ 09356774 SALINAS 05-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
;240403186053 J COSTALES 10891052 GIJON 18-03-2002 120,00 RD 13/92 050.
¡240403187460 M SILVA 32868509 LAFELGUERA 13-04-2002 180,00 RD 13/92 050.
I240044925620 FPRADOS 32881017 LAFELGUERA 14-04-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240044872067 RTAMBAC0 X2888940W SAMALANGREO 14-02-2002 60,00 RD 13/92 009.1
;240403205072 ML0MBARDIA 71587247 LAVIANA 31-01-2002 210.00 1 RD 13/92 050.
I240044834455 S PATINO 10589775 PRUVIA LLANERA 15-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
i 240403209211 JFERNANDEZ 10556492 OVIEDO 19-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
1 240044898925 GM GF SL B33433822 SIERO 20-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1 !
|240044921583 M SANCHEZ 34982163 A RUA 16-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
¡240044927317 DGONZALEZ 76718511 FORNELOS DEL BOLLO 09-04-2002 60,00 R0 13/92 167. |
! 240044905887 BGONZALEZ 76707336 PUEBLA DE TRIVES 31-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403213860 M MALAG0N 09706931 VERIN 16-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
249044346274 M GOMEZ 12728043 FALENCIA 07-03-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240403209351 J MARTIN 12760201 FALENCIA 20-02-2002 120,00 RD 13/92 048. 1
240044900154 J DIEZ 71932969 VELILLA RIO GARRIO 30-03-2002 60,00 RD 13/92 167. I
240044838515 J GONZALEZ 35458216 A ESTRADA 15-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3 i
240044659931 J GONZALEZ 35458216 A ESTRADA 15-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240402834973 RPRESA 36044689 VIGO 20-02-2002 180,00 RD 13/92 048.
249044311960 M NDIAYE 71286954 SANTANDER 07-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3 i
249044311983 MNDIAYE 71286954 SANTANDER 28-02-2002 300,51 RDL 339/90 072.3 |
240044913859 J GARCIA 03446423 NAVALMANZAN0 26-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1 i
240044837948 JA RUIZ DE INFANTE SL B01317478 SAN SEBASTIAN 11-03-2002 150.00 RD 13/92 013.2 !
240044928346 FCANCHO 28967940 SAN SEBASTIAN 13-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1 i
240044883089 R MARTIARTU 72436752 TOLOSA 12-04-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403214425 0 MARTINEZ 45446776 LA LAGUNA 20-02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240403211576 M SIMON 39001539 VALENCIA 22-02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044620182 J JIMENEZ 09318494 MAYORGA 03-01-2002 300,51 RDL 339/90 060.1
240044871853 A GANADO 12315375 MEDINA DEL CAMPO 17-02-2002 60,00 RD 13/92 009.1
240044909753 FYUGUERO 09268478 VALLADOLIO 28-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403187495 FRAMOS 09278125 VALLADOLID 13-04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044911036 JFERNANDEZ 09789443 VALLADOLID 31-03-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044878768 J MARTINEZ 13075144 VALLADOLID 19-02-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403186995 TMENDOZA 16250509 VITORIA GASTEIZ 02-04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044901973 E MARTINEZ 71544373 VITORIA GASTEIZ 01-04-2002 150,00 RD 13/92 087.1
240402793442 LFRAGA 76556467 ZARAGOZA 29-09-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044336637 M GONZALEZ 09798043 BENAVENTE 27-01-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044854351 MSALAZAR 18602866 BENAVENTE 27-02-2002 90,00 RDL 339/90 078.1
240044910779 J GUTIERREZ 50843961 FUENTESAUCO 01-04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1 I
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 26 de julio de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP . PRECEPTO ART°
240044903131 MLUZON 07566809 BARCELONA 2803-2002 60,00 RD 13/92 155.
240403191220 M RODRIGUEZ 40960513 MONTORNES DEL VALLES 15 05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044935880 PBALDA 16036318 LIBANO DE ARRIETA 14-05-2002 60,00 RD 13/92 018.1
249044878788 JFERNANDEZ 09693182 I.UCIIANA 23 05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403190482 R VIDALES 14951697 GALDAKAO 26 04-2002 120,00 RD 13/92 050.
240403189911 JPEREZ 16039156 GETXO 19 04 2002 180,00 RD 13/92 050.
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IDENTIF LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
03429511 BURGOS 16 05-2002 300,51
32757390 ACORUÑA 23-05-2002 300,51
32758603 ACORUÑA 11-05-2002 0,00
32778626 ACORUÑA 01-05-2002 140,00
32818504 ACORUÑA 19-05 2002 60,00
47378755 ACORUÑA 13-05-2002 90,00
71003611 MIÑO 15 04-2002 300,00
76563732 NARON 27-03-2002 150,00
X0546303F OLEIROS 16 05-2002 300,51
06869465 OLEIROS 01-05-2002 200,00
32832877 OLEIROS 16 05-2002 300,51
06994419 CACERES 17-05-2002 70,00
40518982 SANT FELIU GUIXOLS 13 05-2002 200,00
10193566 MURIAS DE RECHIVAL 08-05-2002 150,00
10193566 MURIAS DE RECHIVAL 08-05-2002 450,00
10076111 BEMBIBRE 14-05-2002 300,00
10076111 BEMBIBRE 27-04-2002 0,00
10076111 BEMBIBRE 27-04-2002 300,00
10076111 BEMBIBRE 23-04-2002 300,00
10201384 BENAVIDES 15-05-2002 200,00
09327145 CACASELOS 02-05-2002 450,00
09327145 CACASELOS 02-05-2002 10,00
09327145 CACASELOS 02-05-2002 10,00
12648859 CACABELOS 24-04-2002 60,00
10054367 QUILOS 19-05-2002 600,00
71508517 LA VALGOMA CAMPONA 12-05-2002 450,00
09749752 CARRIZO 23-03-2002 150,00
09712621 CAMPO DE SANTIBAÑE 14-05-2002 150,00
09748469 CAMPO DE SANTIBAÑE 20-05-2002 150,00
10068132 LILLO DEL BIERZO 27-04-2002 450,00
10176296 LA BAÑEZA 20-05-2002 150,00
10186306 LA BAÑEZA 19-05-2002 150,00
10195256 LA BAÑEZA 23-05-2002 300,51
10203386 LA BAÑEZA 03-05-2002 150,00
10204113 LA BAÑEZA 13-05-2002 10,00
09700587 SANTA LUCIA 16-05-2002 300,51
09591601 SANTA LUCIA DEGOR 16-05-2002 300,51
09766349 LA ROBLA 03-05-2002 90,00
11706960 LA ROBLA 10-05-2002 150,00
71448491 LA ROBLA 05-05-2002 10,00
71448491 LA ROBLA 05-05-2002 10,00
71448491 LARDELA 05-05-2002 0,00
09723503 LAVECILLA 01-04-2002 150,00
71420590 VILLAMORICO 24-03-2002 450,00
A24068074 LEON 22-05-2002 150,00
B24202483 LEON 26-04-2002 100,00
B24247686 LEON 16-05-2002 100,00
B24247926 LEON 20-05-2002 60,00
X38631420 LEON 27-02-2002 0,00
X38631420 LEON 18-05-2002 450,00
X38631420 LEON 27-02-2002 300,00
00257854 LEON 11-05-2002 90,00
00257854 LEON 11-05-2002 90,00
05585045 LEON 11-05-2002 70,00
09399691 LEON 21-05-2002 150,00
09630025 LEON 15-05-2002 150,00
09630025 LEON 15-05-2002 100,00
09633441 .EON 12-05-2002 90,00
09688750 .EON 28-03-2002 90,00
09691631 .EON 10-05-2002 150,00
09701745 .EON 13-05-2002 200,00
09704442 .EON 19-05-2002 10,00
09704442 EON 19-05-2002 600,00
09704442 EON 19-05-2002 0,00
09710966 EON 05-05-2002 600,00
09719419 EON 30-05-2002 300,51
09727982 EON 15-05-2002 90,00
09730373 EON 23-05-2002 300,51
09731285 EON 18-05-2002 90,00
09739589 EON 12-05-2002 150,00
09740284 EON 15-05-2002 150,00
09741185 EON 21-04-2002 90,00
09743502 EON 15-05-2002 10,00
09743502 EON 15-05-2002 10,00
09743914 L EON 30-05-2002 300,51
09748716 L EON 19-04-2002 300,00
09751249 L EON 11-05-2002 150,00
09754221 L EON 12-05-2002 60,00
09755269 L EON 06-05-2002 150,00
09758500 L EON 11-05-2002 70,00
09759589 L EON 29-04-2002 150,00
09760612 L EON 15-05-2002 90,00
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240044881482 M GARCIA 09778059 LEON 30-04-2002 450,00 1 RO 13/92 020.1
240044951083 JMARCOS 09780473 LEON 25-04-2002 150,00 ROL 339/90 060.1
240044951071 JMARCOS 09780473 LEON 25-04-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044951095 JMARCOS 09780473 LEON 25-04-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044951538 M GONZALEZ 09797229 LEON 03-05-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044951540 M GONZALEZ 09797229 LEON 03-05-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044951794 RBARRUL 09798139 LEON 11-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044974370 M GONZALEZ 09805813 LEON 18-05-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044977576 J RODRIGUEZ 09807156 LEON 30-04-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
249044518942 JSASTRE 10029379 LEON 16-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044881550 E GUTIERREZ 11084927 LEON 26-02-2002 90,00 RO 13/92 143.1
240044881561 E GUTIERREZ 11084927 LEON 26-02-2002 60,00 RO 13/92 098.2
249044345774 EMORAN 45019154 LEON 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044858710 A BUENO 71419340 LEON 09-02-2002 60,00 RO 13/92 154.
240044950984 M RAMIREZ 71422413 LEON 22-04-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044951824 JBAÑOS 71423078 LEON 11-05-2002 600,00 1 RO 13/92 020.1
240044938637 AJIMENEZ 71427039 LEON 19-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044885505 ICELORIO 71427062 LEON 27-04-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
249044482686 SDIEZ 71433804 LEON 16-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044950080 J JIMENEZ 71437112 LEON 22-03-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044950881 RLOPEZ 71443417 LEON 08-04-2002 150,00 RDL 339/90 062.1
240044951812 J JIMENEZ 71445295 LEON 11-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044867382 J GARCIA 71446905 LEON 24-04-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
240044951101 ABORJA 71447395 LEON 25-04-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044810608 R JIMENEZ 71453649 LEON 01-04-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044977540 ODIA X0746562M ARMONIA 26-04-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044890239 LBETANCOURT X3946563Q ARMUNIA 28-04-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
249044673479 M MEJIAS 09759308 ARMUNIA 16-05-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240403195303 SHICHAM X2868202X MANSILLA DE MULAS 06-04-2002 120,00 RD 13/92 050.
249044829224 0 FERNANDEZ 10067549 PALACIOS DE SIL 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044867187 MSAEZ 10065634 SALENTINOS 23-04-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044867424 MSAEZ 10065634 SALENTINOS 14-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044925977 BERGIPULSL B24286635 PONFERRADA 11-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249044412301 PLAGO 10022158 PONFERRADA 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044991445 EMAÑUECO 10027668 PONFERRADA 19-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044892789 R GONZALEZ 10062969 PONFERRADA 06-03-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
249044658958 J MERAYO 10070272 PONFERRADA 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044937232 C JIMENEZ 14246083 PONFERRADA 19-05-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044259485 CVALLE 15246982 PONFERRADA 24-01-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044991068 M PRECIOSO 38486490 PONFERRADA 05-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044947705 LMIGUELEZ 10205540 VEGUELLINADEFOND 12-05-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044931114 RMUÑOZ 09731590 SABERO 21-05-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240044979871 RMUÑOZ 09731590 SABERO 21-05-2002 150,00 RD 13/92 106.3
240044932246 AFERNAMDEZ 71429655 SABERO 12-05-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044931825 AFERNAMDEZ 71429655 SABERO 12-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044862335 JCUENCA 09730343 SAHAGUN 06-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044909352 JCUENCA 09730343 SAHAGUN 24-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044867746 A GUTIERREZ 71409156 SAHAGUN 08-05-2002 90,00 RD 13/92 154.
240044862750 M LLAMAZARES 71412063 VILLALEBRIN 02-05-2002 60,00 RD 13/92 015.1
240044912971 J PRIETO 09729200 SAN ANDRES RABANEDO 05-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044997540 A ALLER 09734729 SAN ANDRES RABANEDO 11-05-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
240044942318 0 LOPEZ 09760264 SAN ANDRES RABANEDO 18-05-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044818243 SDIEZ 09700836 FERRALDELBERNESG 05-05-2002 60,00 RD 13/92 171.
240044881652 MSUAREZ 09771952 FERRALDELBERNESG 03-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044856724 JPANIAGUA 09651262 TROBAJO DEL CAMINO 12-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044858873 J DEVILLE BELLECHASSE 09716216 TROBAJO DEL CAMINO 09-04-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044845192 J MARTINEZ 09716975 TROBAJO DEL CAMINO 21-03-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240044972773 JDE LEON 09751376 TROBAJO DEL CAMINO 12-05-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240044972797 JDE LEON 09751376 TROBAJO DEL CAMINO 12-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044974381 JDE LEON 09751376 TROBAJO DEL CAMINO 18-05-2002 90,00 RD 13/92 167.
240044951514 F GARCIA 09808518 TROBAJO DEL CAMINO 03-05-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044941764 RLOPEZ 71413907 TROBAJODEL CAMINO 13-05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044536845 C NIETO 10183275 SAN JUSTO DE LA VEGA 17-09-2001 96,16 RD 13/92 052.2
240044928498 J GARCIA 10197756 SAN JUSTO DE LA VEGA 13-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403218947 E GARCIA 10069624 SANCEDO 16-05-2002 450,00 1 RD 13/92 050.
240044827086 J GONZALEZ 10205175 SANTA MARINA DEL REY 18-03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044951356 J DOMINGUEZ 10193077 CARBAJALDELALEG 29-04-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403223815 I CALVO 16261632 CARBAJALDELA LEG 15-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044928826 JBARATA 10192459 SANTA COLOMBA DE V 23-04-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044908384 A AALAM X2869394Y VALDEPOLO 01-04-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044848168 A AALAM X2869394Y VALDEPOLO 01-04-2002 300,00 RDL 339/90 060 1240044932404 A AALAM X2869394Y QUINTANA DE RUEDA 10-05-2002 450,00 RDL 339/90 060 1240044818139 DPEREZ 09700195 VALENCIA DE DON JUAN 26-04-2002 60,00 RD 13/92 171
240044884770 J JIMENEZ 09684204 LA VIRGEN DEL CAMI 22-04-2002 300,00 RDL 339/90 060 1240044219141 F GONCALVES 06735847 VILLABLINO 21-05-2001 60,10 RD 13/92 167249044349378 S MARTINEZ 44429118 CABOALLES DE ABAJO 16-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044858182 E VILAR 10025289 TORAL DE LOS VADOS 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072 3240044991123 JFERNANDEZ 10062761 ARGANZADELBIERZO 12-05-2002 450,00 RDL 339/90 060 1240403199837 R RODRIGUEZ 71407830 VILLACE 16-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050240044974368 J JIMENEZ 09318494 VILLAQUEJIDA 18-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1240044904007 JCARRERA 10205386 VILLAOUEJIDA 13-05-2002 300,00 RDL 339/90 061 1240044946555 MHERRERO 09752318 NAVATEJERA 27-04-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
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240044013721 DSUAREZ 71448435 VILLAOBISPO 27-01-2002 300,00 ROL 339/90 060.1
240403223487 JLOPEZ 71551297 VEGUELLINADEORBI 10-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044974435 R CAÑON 09741486 VILLAFALE 12-05-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
240044934553 COTRAME HERMANOS MARTINEZ B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 09-04-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
240403190706 P EZUEWU X3339446F LUGO 03-05-2002 140,00 RO 13/92 048.
240044990090 SRON 33751732 LUGO 26-04-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044990623 SRON 33751732 LUGO 04-06-2002 90,00 RD 13/92 094.2
249402834701 A BUENO 51701612 LUGO 23-05-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240403197129 SPARAMI0 07523591 ALCORCON 30-04-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044818711 MPASTOR 09681198 ALCORCON 27-03-2002 60,00 RD 13/92 092.2
240403198420 LABORATORIOS MARIANO GARCI B80853534 LAS ROZAS DE MADRID 24-04-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044990143 DIVISION ASESORES DE MEPRE B80931611 MADRID 05-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044883855 HIDRAULICA Y MECANICA GOZO B82135286 MADRID 09-05-2002 150,00 ROL 339/90 061.3
249403200185 FCASALS 00669637 MADRID 23-05-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044990465 A MESAS 04585378 MADRID 17-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044867655 F MARTINEZ 07776914 MADRID 02-05-2002 60,00 RD 13/92 171.
240403199953 V OREJAS 09377282 MADRID 18-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044817342 TLORENZO 10174486 MADRID 15-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403216033 M JIMENEZ 15237124 MADRID 02-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403216252 J RODRIGUEZ 50826892 MADRID 03-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
240403197180 A MUÑOZ 14310113 MAJADAHONOA 01-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
¡240403224182 JJUAN DALAC 39676732 MAJADAHONDA 18-05-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
|240402822430 J CHIES 02189944 MOSTOLES 02-02-2002 120,00 RD 13/92 048.
1249044817519 TOELA ARADA 09612463 NAVALCARNERO 23-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044827128 JPEREZ 01367867 TORREJON DEARDOZ 14-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240402834316 D KURZIDIN CIZUR MAYOR 15-02-2002 180,00 RD 13/92 048.
i 240044974824 JLOMBAN 11404251 AVILES 18-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044974812 JHERES 11438229 AVILES 18-05-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
| 240044938625 JHERES 11438229 AVILES 18-05-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
240044990362 R MARTINEZ 10854345 GIJON 16-05-2002 60,00 RD 13/92 152.
240044883831 lFERNANDEZ 10898900 LA CAMOCHA GIJON 05-05-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
249044837269 SHEVIA 10783397 MAREO GIJON 23-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044935855 DISTRIBUCIONES LOSAGASL B33239542 MUROS DE NALON 13-05-2002 150,00 RD 13/92 106.3
240044940875 I ALBA 09363947 OVIEDO 15-05-2002 90,00 RO 13/92 117.1
240044947043 A GARCIA 09368239 OVIEDO 27-04-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044865361 I REDONDO 09432820 OVIEDO 09-04-2002 300,00 2 RD 13/92 086.2
240044941260 J RODRIGUEZ 71640361 OVIEDO 15-05-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044936940 SPEREZ 10581783 CARBAYIN ALTO 13-05-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044941259 M RODRIGUEZ 10773813 LA INFIESTA P DE S 16-05-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044912119 N GARCIA 09379358 LUGONES 11-04-2002 300,00 1 RD 13/92 020.1
240403223852 L DOS ANJOS X0357907G EL BARCO 16-05-2002 380,00 1 RD 13/92 050.
I249402834660 CFERNANDEZ 34930772 0 BARCO 23-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249402832893 MVAZQUEZ 34989246 OURENSE 16-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044867710 JCATON 12751745 CISNEROS 06-05-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240403215934 JHERRERO 12742018 FALENCIA 01-04-2002 140,00 RO 13/92 050.
240044936641 MPUERTAS 12755937 FALENCIA 25-04-2002 60,00 RD 13/92 155.
240403182680 A RAMALEO 71925499 SALDAÑA 20-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044882711 FBURGOS 12693148 VILLARMENTERODEC 10-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
249044810264 MNDIAYE 71286954 SANTANDER 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044810240 MNDIAYE 71286954 SANTANDER 23-05-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044823690 A DE LOS SANTOS 52414658 SALMORAL 02-05-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044812174 V FERNANDEZ 72882436 SORIA 03-04-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044929569 TRANS BIAGASL B20518080 OROIZIA 07-05-2002 450,00 RD 13/92 013.2
240403191292 ALOREN 17150285 RUOILLA 15-05-2002 140,00 RD 13/92 048.
240403219009 V MATILLA 09767674 ADEJE 17-05-2002 200,00 RD 13/92 050.
249402832935 INSULAR DE RENTINGSL B38493375 ARONA 16-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249402832807 C PUEBLA 03833223 TOLEDO 16-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403217001 J GUTIERREZ 09329937 ADALIA 15-05-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044941545 A NAVARRO 12347798 FRESNO EL VIEJO 13-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
249044877802 R ILIEVA X2657094L MAYORGA 23-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044936860 FCARRERAS 12373975 SIMANCAS 10-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249044851357 TSUMILLERA 09281561 TUCELA DE DUERO 30-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044973583 JBARUOUE 09311821 VALLADOLID 23-05-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249402833344 J RODRIGUEZ 70998308 VALLADOLID 23-05-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044909728 J GIMENO 17692929 ZARAGOZA 28-03-2002 60,00 RD 13/92 019.1
240044862955 JMAS 17739683 ZARAGOZA 06-05-2002 0,00 L 30/1995 002.1
240044945411 I JIMENEZ 71014458 BENAVENTE 04-05-2002 10,00 ROL 339/90 059.3
240044888658 CONSTRUCCIONES RECORSA A49007966 ZAMORA 03-05-2002 60,00 RD 13/92 014.2
240044972529 CONSTRUCCIONES RECORSA A49007966 ZAMORA 03-05-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
768,00 euros
Exenta. Diputación Provincial de León
GESTIÓN TRIBUTARIA
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción
8 Viernes, 9 de agosto de 2002 B.O.P.Núm. 182
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al final se relacionan para que com­
parezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial 
de León, sitas en la plaza de Regla n° 5 de León, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
PROCEDIMIENTO: Gestión tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Las liquidaciones que se indican corresponden a los ayuntamientos que seguidamente se expresan:
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES Y DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS
CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCALN-LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
2002/203159 CORDERO SILVA MIGUEL 10092487H ECCE HOMO 49 VALDEVIEJAS
2002/203162 HERMANOS CARRO Y COMPAÑÍA SL B24000457 JOSE ANTONIO 14 LEÓN
2002/203177 MARTÍNEZ GONZÁLEZ ADOLFO 10096910W MISA 40 SAN JUSTO DE LA VEGA
2002/203397 SALVADORES SALVADORES M YOLAND 09713319M FLORES DELEMUS 2 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
2002/202899 FERNÁNDEZ NÚÑEZ CONCEPCIÓN *00455786 SANTIAGO DE LA VALDUERNA SANTIAGO DE LA VALDUERNA
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES 
2002/203345 PRIETO VEGA DAVID ANTONIO Y AZ 71547573R LASREDOÑADAS2 BENAVIDES
AYUNTAMIENTO DE CACABELOS 
2002/203310 GARCÍA MORAL JOSE LUIS 10066927B ALFÉREZ PROVISIONAL 18 CACABELOS
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
2002/203316 ALONSO ALONSO DANIEL 37172601R OTERO 17 NARAYOLA
2002/203206 BLANCO GONZÁLEZ MANUEL 10028385V PEGASO S/N CAMPONARAYA
AYUNTAMIENTO DE CÁRMENES
2002/203317 MAESTRO DEL VALLE MARIA SOLEDA 09658927P TERESA MONJE 1 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
2002/202859 FERNÁNDEZ ESCAPA CASIANO 71414490L POLIDEPORTIVO 13 CISTIERNA
2002/202858 PRIETO ALVAREZ FRANCISCO 14193471X GENERAL SANJURJO 11 CISTIERNA
AYUNTAMIENTO DE LA ERCINA
2002/202851 RODRÍGUEZ GARCÍA ANTONIA 09498776Y REAL 4 OCEJA DE VALDELLORM A
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ÓRBIGO
2002/203231 MARTÍNEZ SUÁREZ FERNANDO 13655216R SANTIAGO MATILLA4 HOSPITAL DE ÓRBIGO
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA 
2002/203232 GÓMEZ GARCÍA FRANCISCO 16274386T LOS HUETOS 14 V1TORIA-GASTEIZ
AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA
2002/202856 MARMOLERA ASTORGANA B24014177 NACIONAL VI, KM 315,70 RIEGO DE LA VEGA
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
2002/203241 CUEVAS CANSECO SANTIAGO 09912864W DIDEROT20 LAS PALMAS DE G. CANARIA
2002/203239 RODRÍGUEZ ALVAREZ DIONISIO 00669064V CARRETERA GENERAL 10 RIELLO
AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN
2002/203245 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203246 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203247 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203248 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203249 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203250 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203251 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203252 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203253 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203254 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203255 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203256 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203257 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
2002/203258 SORIA SANSIERRA LUIS 09500907K ARCO 41 SAHAGÚN
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RAB ANEDO 
2002/201452 BERMEJO MARTÍNEZ ROSA MARIA Y 09754807R LUIS DE SOSA 2 LEÓN
2002/202870 DÍAZ MARIA ESTHER *00451601 RAMÓN CARNICER 1 TROBAJO DEL CAMINO
2002/202882 DIEZ DIEZ JOSE ANTONIO *00432559 SAN IGNACIO DE LO YOLA 54 TROBAJO DEL CAMINO
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NIETO MEDEIROS JULIA DEL CAMIN 
OBLANCA REDONDO JOSE ANTONIO 
RODRÍGUEZ PEREYRA FERNANDO Y M 












TROB AJO DEL CAMINO 
MADRID
TROB AJO DEL CAMINO
TROB AJO DEL CAMINO
TROB AJO DEL CAMINO
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
2002/203327 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JOSE LUIS




NACIONAL 630, KM 135
VALLADOLID
CARBAJAL DE LA LEGUA
AYUNTAMIENTO DE VALDEPIÉLAGO
2002/203329 ALVAREZ SIERRA MODESTO Y6 09559160S OTERO DE CURUEÑO OTERO DE CURUEÑO
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
2002/202876 LAMA MARTÍNEZ CARMEN







AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
2002/203275 VEGA VEGA BLAS 09514632S NEGRILLOS 1 VALENCIA DE DON JUAN
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN 
2002/202924 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ AQUILES Y
2002/202887 GARCÍA ROBLA HENAR ESTELITA
09617753G
09705224Y
VIRGEN DEL CAMINO 4
JOSE ANTONIO 28
LA VIRGEN DEL CAMINO 
LEÓN
AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA
2002/202877 ROMÁN ALONSO ALFONSO 52228893X MÉXICO 31 COSLADA
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
2002/201453 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JOSE






SANTA COLOMA DE GRAMANET
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUEJIDA 
2002/203288 ROMERA GARCÍA ANTONIO LUIS 09718207V EGIDO S/N VILLAQUEJIDA
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
2002/203337 PERTEJO ALONSO ADELINO






MARIALBA DE LA RIBERA
161,80 euros
* * *
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al final se relacionan para que com­
parezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial 
de León, sitas en la plaza de Regla n° 5 de León, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
PROCEDIMIENTO: Gestión tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Las liquidaciones que se indican corresponden a los ayuntamientos que seguidamente se expresan:
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES Y DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS
N°LIQUIDACION CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE ALG ADEFE
2001/101238 MENENDEZ MENÉNDEZ CONSTANTINO 11013654N SAN MARTIN S/N ALG ADEFE
AYUNTAMIENTO DE ALMANZA
2002/201772 ALAEZ FERNÁNDEZ MÁXIMO ANTONIO 09698136W ALAGON1 MADRID
2001/101917 GARCÍA SIMÓN MARTA 25476985T FERNÁNDEZ VALLADARES 3 ALMANZA
2001/101914 LUJUA EGUIGUREN JAVIER 14216527C LEGUIZAMON TRISTÁN 4 BILBAO
2001/101918 LUJUA EGUIGUREN JAVIER 14216527C LEGUIZAMON4 BILBAO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
2001/101535 ALONSO GONZÁLEZ VALERIA 10158844C BASTION 62 ASTORGA
2000/002815 ALVAREZ GARCÍA TOMAS 10166782T NISTOSO NISTOSO.- (LEÓN)
2001/101790 ALVAREZ REGUERA HONORINO 09973010A CARRETERA MADRID-CORUÑA 153 ASTORGA
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N°LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
1999/994171 BLANCO GARCÍA TOMAS 10148647N CANDELAS S/N ASTORGA
2001/101568 CUÉLLARBLAS AURORA 10091130H MANUEL GULLON 2 ASTORGA
1999/994198 DÍAZ SILVÁN JESÚS 10077883L OESTE 6 ASTORGA
2001/101736 FERNÁNDEZ ARES VICENTE 10178775X MESÓN 2 ASTORGA
2002/202749 FERNÁNDEZ ARES VICENTE 10178775X MESÓN 2 ASTORGA
2001/101230 FERNÁNDEZ GARCÍA GERMÁN LORENZ 71542192W CRUZ 24 ASTORGA
2001/101684 FLÓREZ GARCÍA ANA MARIA 10180820P RODRÍGUEZ VALL 22 LEÓN
1999/991772 FUENTE PRIETO JESÚS FRANCISCO 10171131W SAN VICENTE MARTIR 10 LEÓN
2002/202624 GONZÁLEZ BLANCO FAUSTINO VICEN *00451582 ALONSO GARROTE 9 ASTORGA
2001/100691 HERNÁNDEZ BASTUBAD FRANCISCO G 32652935L ALCALDE CARRO VERDEJO 48 ASTORGA
2002/202827 LOBO MENDAÑA FRANCISCO 10156690M VALDE SAN LORENZO VALDE SAN LORENZO
1999/994284 LÓPEZ FERNÁNDEZ VICTORINA 10148745H OLIEGOS 23 ASTORGA
1999/994291 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ AGAPITO 10095743P DOCTOR MANUEL CANDELA 22 ASTORGA
1999/994292 MARTÍNEZ GANSO BELARMINO 00220227W QUIJOTE 56 VALENCIA
2002/202773 MARTÍNEZ MARTÍNEZ BALBINO 10165335W ALCALDE PINEDA 21 ASTORGA
2002/202774 MARTÍNEZ MARTÍNEZ BALBINO 10165335W ALCALDE PINEDA 21 ASTORGA
2002/202776 MARTÍNEZ PANERO M TERESA 10185837B OLIEGOS 19 ASTORGA
1999/994301 PELLITERO RUANO PERPETUA 09556017T JUAN DE LA COSA 9 LEÓN
2001/101971 SORRIBAS BARRIO ANGEL 10150593A SAN PEDRO 40 ASTORGA
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
2002/201808 CAMPOS FERNÁNDEZ FRANCISCO 06170121A FRDEZCADORNIGA 11 LA BAÑEZA
2000/031819 PERRERO FERNÁNDEZ ARTURO 27822012Q POZOS TRUCHAS
1998/994062 PERRERO RAMOS MARIA 50045760Z PRIMO DE RIVERA 8 LA BAÑEZA
2000/031823 GONZÁLEZ ZAMORANO ISMAEL 01169872T SANTA AGUEDA 24 LABAÑEZA
2000/031825 GUISADO BARRERO CONCEPCIÓN 76240982F SANTA AGUEDA 34 LA BAÑEZA
1999/991105 INMOBILIARIA CORDERO SL B24238354 CUESTA DEL HOSPITAL 45 BENAVENTE
1999/991107 INMOBILIARIA CORDERO SL B24238354 CUESTA DEL HOSPITAL 45 BENAVENTE
1999/991160 INMOBILIARIA CORDERO SL B24238354 CUESTA DEL HOSPITAL 45 BENAVENTE
1999/991163 INMOBILIARIA CORDERO SL B24238354 CUESTA DEL HOSPITAL 45 BENAVENTE
1999/991166 INMOBILIARIA CORDERO SL B24238354 CUESTA DEL HOSPITAL 45 BENAVENTE
1998/994049 VICENTE GARCÍA LUIS Y SP *00379233 PRIMO DE RIVERA LABAÑEZA
2001/102052 ZAPATERO TURRADO INOCENCIO 10182215T CEBOLLEROS 2 LABAÑEZA
AYUNTAMIENTO DE BENUZA
2002/201598 BLANCO LÓPEZ AMANDO 7I493804Y LOMBA BENUZA
AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL PÁRAMO
2002/201955 CHAMORRO CASTRILLO MAXIMINA 09588682M MAYOR-VY 13 BERCIANOS DEL PÁRAMO
2002/201968 DOMÍNGUEZ DIEZ SANTIAGO 71541118D REAL-QUINTANILL 27 LLAMAS DE LA RIBERA
2002/201956 INFANTE BLANCO DAVID 10906939V BERCIANOS PARAM BERCIANOS DEL PÁRAMO
AYUNTAMIENTO DE BURGO RANERO
2002/201491 CALVO DEMETRIA *00012039 MAYOR-VI 15 EL BURGO RANERO
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
2000/000459 ALVAREZ GALVÁN ARSENIO 09993683E CAMINO MOLINOS 2 CACASELOS
2002/202010 ALVAREZ LAGO MANUEL 09994868B LEIRO-QL2 CACASELOS
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
2002/201621 MORAN LOMB ARDÍA ANASTASIO 71499233F CIRCUNVALACIÓN 52 CAMPONARAYA
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO
2002/202155 ALHAMBRA MARTIN FRANCISCO 00376126F SAN MARTIN 2 MADRID
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
2002/202232 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ GERMÁN 10928996V GALICIA 42 OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
2002/201629 PERRERO PERRERO FELIPE 09721487P COSO-TC 10 SAN ANDRES DEL RASANEDO
AYUNTAMIENTO DE CUADROS
2002/202210 GARCÍA GONZÁLEZ JAVIER ANGEL 09729243J SALAMANCA 31 LEÓN
2002/202211 GARCÍA GONZÁLEZ MARIA JESÚS 09642462B SALAMANCA 31 LEÓN
2002/201639 RÍO TURRADO ADORACIÓN DEL 10155294N CAMPO SANTIB-CS CUADROS
AYUN TAMIENTO DE FABERO
2002/201674 ALVAREZ ALVAREZ CARLOS 10083537S ANCARES 29 VEGA DE ESPINAREDA
2002/202266 TEJEDOR RAMÓN ADELA 10052889A RÍO CUA FABERO
2002/202267 TEJEDOR RAMÓN ADELA 10052889A RÍO CUA FABERO
2001/102106 TERRÓN ALFONSO PILAR 10052892Y CALZADA 17 FABERO
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
1999/990137 LÓPEZ DIEZ MARIBEL 09644380C JOSE ANTONIO 4 LAGUNA DE NEGRILLOS
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ÓRBIGO
2002/202310 SEIJAS FUERTES PEDRO 11698725M DOCTOR MORENO 2 VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
2001/101287 BLANCO FERNÁNDEZ FELIPE 09493909S ALC M CASTAÑO 26 LEÓN
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^LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA
2001/102116 PARDO LUNA JOSE ANTONIO Y 1 HN
2002/201544 UJ ADOS LÓPEZ ANGEL
AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE PAREDES 
1999/991900 ALVAREZ LÓPEZ FRANCISCO
GARCIA GONZALEZ CESAR 
GONZÁLEZ IGLESIAS MANUEL 
GONZÁLEZ IGLESIAS MANUEL 








AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL
2001/102126 SANTOS MARTÍNEZ PASCUAL HEREDE
AYUNTAMIENTO DE PÁRAMO DEL SIL
2002/102135 ALVAREZ SANTALLA RUDESINDA
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDÓN
2002/102136 LOMBAS GARCÍA CARMEN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSE-VICENTE 
VIDAL MUELAS ESTELA Y HNO 
VIDAL MUELAS MARIA ROSA 
VIDAL MUELAS OBDULIA





AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA 
2001/100541 MENÉNDEZ DIEZ JUAN CARLOS
AYUNTAMIENTO DE SABERO 
2000/027127 PRODELES A S A
2001/101013 PRODELESASA
AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN 
2001/100681 RODRIGO CARVAJAL FRANCISCO
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 
1998/986940 FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO
2001/101796 IBERKYS.L.
1998/986173 PÉREZ DE JUAN IGNACIO
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
1999/990175 ALONSO CABALLERO HILARIO HM
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
2002/201564 BILAGUN LEÓN SL
2002/201565 BILAGUN LEÓN SL
2002/201566 BILAGUN LEÓN SL
2002/201567 BILAGUN LEÓN SL
2002/201568 BILAGUN LEÓN SL
2002/201574 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JOSE SANTIA
2002/201728 PAZ CASADO LUIS DE
2000/031176 REGO DOMÍNGUEZ ANGEL
2002/201757 SANTOS FERNÁNDEZ GAB RIEL
2002/201758 SARMIENTO FRANCO GASPAR
AYUNTAMIENTO DE SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
2001/101379 GARCÍA PERTEJO BENITO
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA
2001/100680 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MANUEL IIRÚ
AYUNTAMIENTO DE TORENO 
2002/102161 ALVAREZ GÓMEZ AMELIA CARMEN
AYUNTAMIENTO DE TURCIA
2002/202564 ARIAS GONZÁLEZ MANUEL
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE 
1999/991779 CASTAÑÓN GARCÍA NICANOR
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN 
2001/100664 ALONSO RUBIAL FIDEL
2001/101481 MONTERO LORENZANA LUIS GERARDO
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO 
2002/202578 LÓPEZ CAMPOS ENCARNACIÓN







RIEGO DE AMBROS 
PONFERRADA
*00369679 BARRIO 3 MONTRONDO
*00441642 ZAMORA
*00441638 PR PABLO DIE-TC 24
*00441638 PR PABLO DIE-TC 24
A24061459 ORDOÑOII30






*00437946 PALACIOS DEL SIL PALACIOS DEL SIL
*00107491 BALBOA BALBOA





QUINTANA Y CONGOSTO 
QUINTANA Y CONGOSTO 






09632107Y ANTONIO CONCHA 116 NAVALMORAL DE LA MATA
A24085789 CANAL 9 SABERO
A24085789 CAMINO DEL CANAL 9 SABERO
09707045X BRIANDA DE OLIVERA 22 LEON
09783685Z BARRERA 14
B24281966 JUAN XXIII6
0787061W OS CARBALLOS S/N
*00387372 TORIBIO POLLÁN 15



















SAN ISIDRO LABRADOR 1
ERCILLA 37
DOCTOR JOSE ZALDUA 31
NUMERO 13 10
SAN ANTONIO 9
SANTA MARIA DEL PÁRAMO 
SANTA MARIA DEL PÁRAMO 
SANTA MARIA DEL PÁRAMO 
SANTA MARIA DEL PÁRAMO 
SANTA MARIA DEL PÁRAMO 
SANTA MARIA DEL PÁRAMO 
MADRID
PORTUGALETE
SANTA MARIA DEL PÁRAMO 
SANTA MARIA DEL PÁRAMO
09467285W MQ SAN ISIDRO 17 LEÓN
10140539T JOSE ANTONIO 14 REQUEJO DE LA VEGA
00236712L FUENTE 6 TORENO
09661114X PARQUEARTURO LEÓN 3 VALLADOLID
09697581E BORDADORES 31 LEÓN
10011513G GREGORIO HERNÁNDEZ 57 LEÓN
40986312J EMIGRANTE-VC 12 VALVERDE DE LA VIRGEN
09692659E GAMAZO 22 VALLADOLID
*00014871 CABOALL DEGA-CO 29 VILLABLINO
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N°LIQUIDACION CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
2001/101490 CASTRO JESÚS *00014871 CABOALL DEGA-CO 29 VILLABLINO
2001/101491 CASTRO JESÚS *00014871 CABOALL DEGA-CO 29 VILLABLINO
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
2002/202585 ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA MAR 10479496Y POZO 3 VILLAFRANCA DEL BIERZO
2001/100951 ALVAREZ LENCE MARIA CARMEN 00776841Q DON PÍO 3 VILLAFRANCA DEL BIERZO
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
2001/101816 MÉNDEZ GARCÍA JOSE LUIS 09676976W SUÁREZEMA6 LEÓN
5362 276,80 euros
* * *
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al final se relacionan para que com­
parezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial 
de León, sitas en la plaza de Regla n° 5 de León, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
PROCEDIMIENTO: Gestión tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE ACTIVI­
DADES ECONÓMICAS.
Las liquidaciones que se indican corresponden a los ayuntamientos que seguidamente se expresan:
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES Y DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS
N-LIQUIDACION CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA
8951004915456 VIEJO VALENCIA, JESÚS 71548948L GENERAL MOLA 6 ST MARIA PAR
AYUNTAMIENTO DE ARDÓN
8951004906846 PÁJARO AZUL DELTA SL B24410318 VILLACEDRECLMARIAO16 SANTOVENIAV
8951004906830 PÁJARO AZUL DELTA SL B24410318 VILLACEDRE CL MARIA O 16 SANTOVENIAV
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
8951004919166 CYBERDYNE SYSTEMS CB E24450017 ESCULTOR AMAYA 1 ASTORGA
8951004919141 UNIÓN INMOBILIARIA SOCIAL PARQ B24277642 GRAN VÍA DE SAN MARCOS 31 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
8951005003062 COLORADO PATIÑO VIANEY X3374927E SANTA ELENA 2 BAÑEZA
8951005000332 DI-MAR EQUIPAMIENTOS GANADEROS B24386799 STA JOAQUINA DE VEDRUNA 7 BAÑEZA
8951005001050 RAMOS TORAL JOSELUIS 10182251J CALVO SOTELO 4 BAÑEZA
AYUNTAMIENTO DE BORRENES
8951001400110 GARNELO MORAN EPIFANIO 10028477V SAN SALVADOR 42 VILLAFRANCA
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RÍO
8951003739641 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 10164446X JUAN PERRERAS 13 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
8951001401291 ALBA LAMAS JOSE MANUEL 10076024T CORONEL SAN FELIU 16 PRATLLOBREG
8951001400424 INVERSIONES SALIENTES SL B24447237 MINERÍA 3 PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
8951003189380 SERVICON BIERZO SL B24447468 NACIONAL VI KM 390 PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
8951001402420 GAGO GAGO RAQUEL 44425789R SANTA CECILIA 4 CARRACEDELO
8951001400101 GARNELO MORAN EPIFANIO 10028477V SAN SALVADOR 42 VILLAFRANCA
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
8951003737033 SUÁREZ GÓMEZ ANGEL 09765897M TROBAJO CNO CL CONSUELO 3 SANDRESRAB
AYUNTAMIENTO DE CASTROCALBÓN
8951004715852 ESCUDERO GARCÍA ALEJANDRO 11706505B SANTA CLARA 77 BENAVENTE
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
8951004807001 GARCÍA RODRÍGUEZ JOSE LUIS 09721042T VALMARTINO17 CISTERNA
AYUNTAMIENTO DE FABERO
8951003185512 FERNÁNDEZ GÓMEZ, EVA CONCEPCIO 10089936C LOS TEMPLARIOS 11 FABERO
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^LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE GRAJAL DE CAMPOS
8951003562173 VILCHES PALOMO LOURDES 41403227F DELPUENTE 3 PALMA
AYUNTAMIENTO DE LAS OMAÑAS
8951005000664 CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B24022899 ALONSO GOY1 ASTORGA
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL
8951001401684 OLIVEIRA SARMENTO BARTOLOMÉ 71503332N DR FLEMING 3 VILLABLINO
AYUNTAMIENTO DE PÁRAMO DEL SIL
8951001400740 TOLEDO ALVAREZ M PILAR 09413500Z PICO ALTO VILLABLINO
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA Y CONGOSTO
8951004966023 DEPURE SL B81829913 SÁNCHEZ BARCAIZTEGUI36 MADRID
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
8951004902840 METALÚRGICA MEB AS A SL B24310047 INDUSTRIAL ONZONILLA
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
8951003739790 ACUARIO COMUNICACIÓN Y SERVICI B24397440 TROB CMNO CL LAS MUNDINAS 22 S ANDRES RAB
8951004917784 ANTONIO Y PABLO CB E24450041 TROBJ CNO CL LA CUESTA 5 SANDRESRAB
8951003189161 BANDERA VILLANUEVA CELESTINO 09741604T CORPUS CRISTI 216 SANDRESRAB
8951004825865 COTERILLO VALDESOGO RUBÉN 20206364J DOÑA URRACA 23 SANDRESRAB
8951004966662 GARCÍA DIEZ MARIA ROSARIO 09717086T TROBAJO CNO CL SAUCE 2 SANDRESRAB
8951004903626 GONZÁLEZ MAYORAL E HIJOS CB E24054959 PADRE ISLA 38 LEÓN
8951003738923 GRAJAL ALVAREZ ARSENIO 09729276T ROSARIO 16 SANDRESRAB
8951003738941 HERNÁNDEZ BUJEDO ANA 71935135J BECERRO BENGOA FALENCIA
8951004900092 MARTÍNEZ OMAÑA BIENVENIDO 09713964Y PÁRROCO PABLO DIEZ 342 SANDRESRAB
8951004967660 MAURI LÓPEZ JORGE WILLIAM X0589897Q TROBAJO CNO CL LA LUZ 3 SANDRESRAB
8951004907284 PÉREZ DIEZ GUILLERMO 71420915G PELETERO 9 SANDRESRAB
8951004807026 PROMOCIÓN Y GESTIÓN EDILEON SL B24404691 TROBJ CMNO AV CONSTITUCIO 255 S ANDRES RAB
8951000388960 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES A B24351538 NAVATEJERA AV.LIBERTAD 94 VILLAQUILAMB
8951003737216 SEGOVIANO PARRA ADELAIDA CANDE 12241058K TRUCHILLAS 3 LEÓN
8951000393921 SIPKO MICOLAIBNA VIKTORIYA X2686525X LAMILANA23 ROBLA
8951004919150 UNIÓN INMOBILIARIA PARQUE LAS B24303646 LA VIRGEN 7 SANDRESRAB
8951004807902 VÉRTIGO SDAD COOP F24447344 CORPUS CHRISTI 83 SANDRESRAB
8951004809950 YAGUE VIZCAÍNO JAVIER 71421896L TROBJ CNO CL LA LUZ 2 SANDRESRAB
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY 
8951004916691 SUÁREZ NAVARRETE, JOSE ARMANDO X3931874R ERAS 17 ST MARINA RE
AYUNTAMIENTO DE SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
8951004904021 JIMÉNEZ BLANCO JOSE ANTONIO 09785727D MIGUEL HERNÁNDEZ 8 ARMUNIA
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
8951005416735 MARCOR EBRO SA A50059179 S AGASTA 72 ZARAGOZA
8951004916734 PEÑANEVADA SL B24447435 LAS ERAS ST MARINA RE
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMÍO
8951003739501 CONSTRUCCIONES BACHENDE SL B24278764 ORDOÑO II13 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
8951000389730 KAYAK PICO AZUL SL B24446361 PEÑAUBIÑAURB LAS LOMAS 170 VALDEFRESNO
8951000393842 LEZCANO LEÓN SL B24384117 TROB CAM CL DAOIZ Y VELAR 68 SANDRESRAB
8951004829261 SANTOS FLECHA ALEJANDRO 09628847N SAN PABLO 8 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE VALDEPIÉLAGO
8951004917102 OMAR EL PRÍNCIPE DEL GAS CB E24332462 VIRGEN BLANCA 58 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA
8951004902420 HOTEL RÍO CEA SL B24447427 PTE ALMUHEY C JUAN FERRER 55 PUENTE ALMUH
8951004826486 HOTEL RÍO CEA SL B24447427 PTE ALMUHEY C JUAN FERRER 55 PUENTE ALMUH
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
8951004828220 EL VERGEL CB E24358590 ELVERGEL VALEN D JUAN
8951004828114 EL VERGEL CB E24358590 EL VERGEL VALEN D JUAN
8951004828945 GARCÍA GARCÍA MAXIMILIANO 09386803C FRAY MARTIN VALENCIA 27 VALEN D JUAN
8951004967685 MATEOS PROVECHO SDAD COOP F24451320 MAYORGA12 VALEN D JUAN
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
8951004904511 CAMPESINO GARCÍA, MIGUEL 09666012D LEÓN-ASTORGA 30 VALVERDE VIR
8951004825551 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES D B24081127 VIRGEN CNO CL LA ENCINA 1 VIRGEN CAMIN
8951004900880 GARCÍA MORODO MARIA PRIMITIVA 71416054L JOSEAUGADO 34 LEÓN
8951004901291 OBYCOLESA A24447013 MANANTIAL CTRA N-120 KM 315 VALVERDE VIR
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
8951003739361 UNIMIJASL B82324062 RAFAEL DE RIESGO 43 MADRID
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PÁRAMO
8951003157092 MECANO SIL, SL B33533639 BERNARDO CASIELLES 5 OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
8951001402332 BEBERIDE MONCLOA M PILAR 71507124D GALICIA 178 PONFERRADA
14 Viernes, 9 de agosto de 2002 B.O.P.Núm. 182
N°LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ÓRBIGO
8951004828735 GUTIÉRREZ RE VILLA RAFAELA 24403906D REAL 18 VILLAREJO OR
8955240000086 MARTÍNEZ CELADO CARMINA
AYUNTAMIENTBO DE VILLATURIEL
71026233W ENCINAS URB.CATALANAS 7 BENAVENTE







NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHÍCULOS
Doña Ana María Suárez Rodríguez, Recaudadora del Ayuntamiento 
de Ponferrada.
Hace saber, que no habiendo sido posible practicar notificación 
a los interesados por causas no imputables a este Servicio de 
Recaudación, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de di­
ciembre, General Tributaria (según redacción dada por la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los con­
tribuyentes abajo relacionados para que comparezcan por sí o por 
representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se 
indican, a fin de que les sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo 
en los respectivos procedimientos tributarios que les afectan y que 
asimismo se indican.
Lugar y plazo de comparecencia:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer para 
ser notificados en las oficinas de este Servicio de Recaudación sitas 
en Ponferrada, calle Monasterio de Montes, número 4, bajo, en el 
plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles 
que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá 
practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del 
vencimiento del mismo.
Actuación que se notifica:
Diligencia de embargo de vehículos cuyo texto es el siguiente:
“Notificado al deudor que comprende este expediente el título 
ejecutivo y la providencia de apremio dictada por el señor Tesorero 
y requerido de pago de sus débitos, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 103.2 y 106.4 del Reglamento General de Recaudación, y no 
habiéndolos satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada por 
el Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación ordenando el 
embargo de los bienes del citado deudor en cantidad suficiente para 
cubrir el descubierto más los recargos de apremio y costas del pro­
cedimiento, y de lo previsto en el artículo 134.4 del citado Reglamento.
Declaro embargado, como de la propiedad del mencionado deu­
dor, el vehículo que más tarde se reseña, alcanzando la afección de este 
embargo a las responsabilidades del deudor citado perseguidas en 
este expediente”.
Recursos:
Contra el acto contenido en la presente notificación podrá inter­
poner recurso de reposición ante el señor Jefe del Servicio de 
Recaudación del Ayuntamiento de Ponferrada, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de recibo de la presente notifica­
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de repo­
sición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de la provincia de 
León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación de la desestimación, cuando ésta sea ex­
presa, o en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente 
a aquél en que se entienda desestimado el referido recurso de reposición 
de forma presunta.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
conveniente.
Suspensión del procedimiento:
La interposición de recurso no paralizará la tramitación del pro­
cedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.





ALONSO VAZQUEZ ANTONIO 10982780 M-2182-FJ
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO 9970284 CIC-1335
ALVAREZ DE PRADO MARIA ESTHER 44429066 LE-0121-G
ALVAREZ MATA FRANCISCO 10020233 LE-3269-L
ALVAREZ MATA FRANCISCO 10020233 LE-2456-AB
BERNAL ALVAREZ SEVERINO 10016795 P-4089-G
BIERZO EXPRESS SL B24090508 LE-0657-W
BLANCO BLANCO RUFINA 9931339 LE-1606-G
BOLLO HORTENSE JORDI 71504189H LE-2061-K
BOLLO HORTENSE JORDI 71504189H LE-0688-AF
BOUFOUARA AHMED X1756833R LE-0741-AD
CASTIÑEIRA GUTIERREZ JUAN M. 10069307 CR-3087-H
CONSVAVI SL B24350548 LE-3003-M
CONSVAVI SL B24350548 0-2967-AF
CONSVAVI SL B24350548 IB-9647-AC
DAS DORES DOS SANTOS MARIA 16288 CIC-1163
DIAZ POZAS JUAN JAVIER 10079411 LE-4608-S
FERNANDEZ RODRIGUEZ GABRIEL RO LE-4365-E
PERRERO MACIAS TIMOTEO 34246383 CIC-2877
FIGUEIRAS RODRIGUEZ M. AMALIA 10016308 LE-6451-J
GANCEDO MARTINEZ ANTONIO 9913748 LE-6508-G
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 10071662P LE-1443-P
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 10071662P B-5116-FD
GONZALEZ ALFA Y ATE JOSE MIGUEL 10176311 LE-2684-L
GONZALEZ ALFAYATE JOSE MIGUEL 10176311 T-8132-P
GONZALEZ BENAVENTE ESTRELLA DE 71514819E CIC-3245
GONZALEZ PEREZ JOSE MANUEL 23773030 LE-4000-Z
GONZALEZ PRADA M. BEGOÑA 10061320 CIC-2439
GUTIERREZ CARRERA ANGEL 10068756 LE-5026-E
HIRST SMITH X932669L M-7150-CZ
HORTA DEL RIO FEDERICO 9699269 LE-8002-T
HORTA DEL RIO FEDERICO 9699269 LE-3789-Z
IGLESIAS REY ALEJANDRA LORENA 44830816 LE-0686-K
IMPORTACIONES DEL BIERZO A24090920 A-9277-H
JIMENEZ REY FRANCISCO JOSE 10080998 LE-3662-G
JIMENEZ REY FRANCISCO JOSE 10080998 O-5110-AC
LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON 10061865D B-6319-GC
LOPEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO 71514571 LE-0138-1
MARTIN PEREZ TERESA 11514572 LE-5871-T
MORO MOTOR. S.L B24287930 LE-5970-Y
MOROMOTOR S.L. 824287930 B-5902-GB
ORDAS RODRIGUEZ SA A24023897 LE-7126-J
PEREIRA PUENTES MARIA LUISA 10087899 LE-2040-AC
PEREZ DIGON GERMAN 33831035 LE-O731-J
PERON PERON MARIA DE LA CRUZ 10063729 LE-8054-I
PINTURAS ZARZA COMUNIDAD BIEN. 16194 CIC-0841
PIZARRAS PEÑAFLOR SA A24092058 LE-7754-J
PIZARRAS PEÑAFLOR SA A24092058 LE-7480-W
PORTELA CARRIL MARIA LUZ 10052357 LE-8948-V
PRADA ARIAS VICTORIANO 34241288 LE-4042-W
PRIETO PRIETO JOSE CARLOS 10082446M LE-6639-H
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO 10067535K LE-5877-G
RODRIGUEZ FRANESQUI EVA 10082291 BI-4204-W
RODRIGUEZ MONTOTO NURIA 71551818 LE-6537-AH
RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 10039000Y LE-0579-N
SANTALLA FERNANDEZ FULGENCIO 9919782 LE-3662-C
SANTALLA FERNANDEZ FULGENCIO 9919782 LE-1441-G
SANTOS JOSE ANTONIO X331753R LE-0219-S
SARMENTO ARMANDO ANTONIO X256930 LE-1127-V





TORRE GARCIA BIENVENIDA 29767198T LE-6121-S
TORRE GARCIA BIENVENIDA 29767198T SA-9800-I
VAZQUEZ PARDO CARLOS 9917364 LE-5441-AB
VILLAR ANDUJAR M. LUZDIVINA 10020005 LE-0878-AC
YAÑEZ FALAGAN MARIA DEL MAR 10084037 LE-04248-H
YAÑEZ FALAGAN MARIA DEL MAR 10084037 LE-5942-L




Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, en sesión ordinaria de 30 de abril de 2002, la 
modificación de la ordenanza número 21, reguladora de los precios 
públicos por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, y ex­
puesto al público el expediente en la forma y con los requisitos le­
galmente prevenidos sin que se hubieran presentado alegaciones y 
sugerencias, procede tener como elevado a definitivo el acuerdo ini­
cialmente adoptado, cuyo texto íntegro es el que se inserta a continuación:
Cuantía del precio público:
Artículo 3o.- 1. La cuantía del precio público se determina en 
función de los ingresos mensuales de todos los miembros de la uni­
dad familiar.
2. Se consideran unidades familiares, a efectos de lo dispuesto 
en este artículo, las integradas por quienes convivan en el mismo 
hogar, sea cual sea su relación.
3. Se considerarán ingresos de la unidad familiar los que resulten 
de la suma de los ingresos de cada componente, menos las deduc­
ciones, lo que dará el indicador de ingresos mensuales computables.
En el caso de unidad constituida por el solicitante, se computarán 
el 100% de sus ingresos anuales. -
De los ingresos del cónyuge o pareja de hecho y /o hermanos, se 
computará el 100% de los ingresos anuales de cada uno.
De los ingresos de los hijos y/o padres, se computará el 60% de 
los ingresos brutos anuales de estos.
De los ingresos de nietos/abuelos, se computará el 40% de los 
ingresos anuales.
En el caso de otros convivientes, se computará el 25% de sus in­
gresos.
Para la adjudicación de las tablas se tomará como referencia los 
ingresos brutos anuales, tanto procedentes de pensión, nómina, in­
tereses u otros, de los miembros que componen la unidad familiar, 
divididos por doce.
A los ingresos brutos mensuales de la unidad familiar que re­
sultan de la suma por los miembros de familia, se aplicarán las si­
guientes reducciones:
a) El alquiler de la vivienda habitual.
b) Los gastos de hipoteca de la vivienda habitual, siempre que 
se justifiquen documentalmente.
c) Los gastos por estancia en centro de día.
d) Los gastos de atención domiciliaria particular.
e) El 50 por ciento de los gastos derivados de tratamientos es­
pecializados, cuando se justifique fehacientemente su necesidad.
f) El 50 por ciento de los gastos extraordinarios por situaciones 
especiales (avería en el domicilio, adquisición de un bien impres­
cindible que ha provocado un quebranto económico, etc.), conside­
rada como tal por el trabajador social y durante el período que dure 
el gasto.
4. Determinado el indicador de ingresos mensuales computables 
se determinará la cuantía del precio público mensual a abonar por 
el beneficiario mediante la aplicación de los siguientes porcentajes sobre 
el precio/hora anual:
UNIDADES FAMILIARES DE UN MIEMBRO
INDICADOR DE INGRESOS MENSUALES (€) % APLICABLE
Menos de 430,00 0
430,01 a 465,00 1,75
465,01 a 500,00 5
500,01 a 535,00 10
535,01 a 570,00 15
570,01 a 605,00 20
605,01 a 640,00 25
640,01 a 675,00 30
675,01 a 710,00 35
710,01 a 745,00 40
745,01 a 780,00 50
780,01 a 815,00 60
815,01 a 850,00 70
850,01 a 885,00 80
885,01 a 920,00 90
920,01 en adelante 100
UNIDADES FAMILIARES DE CUATRO MIEMBROS
UNIDADES FAMILIARES DE DOS MIEMBROS
INDICADOR DE INGRESOS MENSUALES (€) % APLICABLE
Menos de 604,00 0
604,01 a 639,00 1,75
639,01 a 674,00 5
674,01 a 709,00 10
709,01 a 744,00 15
744,01 a 779,00 20
779,01 a 814,00 25
814,01 a 849,00 30
849,01 a 884,00 35
884,01 a 919,00 40
919,01 a 954,00 50
954.01 a 989,00 60
989.01 a 1.024,00 70
1.024,01 a 1.059,00 80
1.059,01 a 1.094,00 90
1.094.01 en adelante 100
UNIDADES FAMILIARES DE TRES MIEMBROS
INDICADOR DE INGRESOS MENSUALES (€) % APLICABLE
Menos de 779,00 0
779,01 a 814,00 1,75
814,01 a 849,00 5
849,01 a 884,00 10
884,01 a 919,00 15
919,01 a 954,00 20
954,01 a 989,00 25
989,01 a 1.024,00 30
1.024,01 a 1.059,00 35
1.059,01 a 1.094,00 40
1.094,01 a 1.129,00 50
1.129,01 a 1.164,00 60
1.164,01 a 1.199,00 70
1.199,01 a 1.234,00 80
1.234,01 a 1.269,00 90
1.269,01 en adelante 100
% APLICABLEINDICADOR DE INGRESOS MENSUALES (€)
Menos de 954,00' 0
954,01 a 989,00 1,75
989,01 a 1.024,00 5
1.024,01 a 1.059,00 10
1.059,01 a 1.094,00 15
1.094,01 a 1.129,00 20
1.129,01 a 1.164,00 25
1.164,01 a 1.199,00 30
1.199,01 a 1.234,00 35
1.234,01 a 1.269,00 40
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1.269,01 a 1.304,00 50
1.304,01 a 1.339,00 60
1.339,01 a 1.374,00 70
1.374.01 a 1.409,00 80
1.409,01 a 1.444,00 90
1.444,01 en adelante 100
5. Para sucesivos miembros de la unidad familiar se incrementará 
en 175 euros/mes.
6. El pre'cio/hora de servicio mensual para el año 2002 será de 
173,70 euros.
7. A efectos de lo dispuesto en los cuadros de cuotas 26 horas/mes 
suponen una hora de servicio al día. Quienes perciban 2 (máximo 
legal establecido) abonarán en concepto de precio público el doble de 
la cantidad estipulada y quienes perciban 1/2 hora de prestación la 
mitad, y así sucesivamente.
Cobro:
Artículo 5°.-1. En la resolución del expediente en que se acuerde 
la concesión del servicio se determinará el precio público a abonar por 
el beneficiario, aprobándose al efecto la liquidación inicial que ha 
de abonar.
2. Una vez practicada la liquidación inicial, el cobro del precio pú­
blico se efectuará por el sistema de padrón mensual, comprensivo 
de todos los sujetos beneficiarios, bases de cálculo y deudas a abonar 
por concepto de la prestación del servicio. Las modificaciones en la 
liquidación de aquellos casos en que se produzcan cambios en la 
unidad familiar, o cualquier otra circunstancia, se comunicará por 
escrito y se solicitará expresamente, surtiendo efectos al mes si­
guiente de la comunicación, sin que proceda la revisión de las liqui­
daciones anteriores por esas causas.
3. De confomidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la 
LRHL las deudas por precios públicos podrán exigirse por procedi­
miento administrativo de apremio.
4. Las cantidades recaudadas por este concepto revertirán en 
todo caso en la mejora en la prestación del servicio.
San Andrés del Rabanedo, 24 de julio de 2002.-El Alcalde- 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
5956 105,00 euros
LA ROBLA
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y COBRANZA DE LOS 
PADRONES DE: AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 2o TRI­
MESTRE EJERCICIO 2002
A.-  Aprobados por acuerdo de la Comisión de Gobierno, con 
fecha 24/07/2002, los padrones citados, de conformidad con el artículo 
124.3 de la Ley General Tributaria, mediante el presente anuncio se 
notifican las liquidaciones colectivamente, pudiendo los interesa­
dos examinar el padrón en la oficina de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento e interponer los siguientes recursos:
a) De reposición ante la Comisión de Gobierno en el plazo de 
un mes contando desde el día siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido un mes 
desde la interposición sin recibir notificación de resolución se en­
tiende desestimado el recurso interpuesto y se podrá solicitar la cer­
tificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/92 
de Procedimiento Administrativo Común, a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo.
b) Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo de León en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición, si es expreso, o en el plazo de un año a partir del día siguiente 
de la recepción de la referida certificación o de la finalización del 
plazo para su reposición, en el supuesto de que la Administración 
no resolviera expresamente, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110.3 de la Ley 30/92); podrá, no obstante, interponer el 
recurso que estime procedente.
B. - Período voluntario de pago: Del 29 de julio al 30 de sep­
tiembre de 2002, ambas fechas inclusive.
C. - El pago podrá efectuarse por medios señalados en el Reglamento 
General de Recaudación, en la oficina de Recaudación Municipal 
sita en la primera planta del Ayuntamiento, de 9 a 13,30 horas.
D. - Período ejecutivo: Vencido el período voluntario de pago sin 
que hubiese satisfecho la deuda, se seguirá la cobranza en período 
ejecutivo de apremio con el recargo del 20%, e intereses legales de de­
mora y costas del procedimiento.
La Robla, 25 de julio de 2002,- El Alcalde-Presidente (ilegible).
5916 15,60 euros
SANCEDO
No habiéndose formulado reclamación alguna en relación con 
el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el año 2002, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se hace público el resumen del citado Presupuesto:
Presupuesto de ingresos
Euros
Cap. L-Impuestos directos 48.287
Cap. 2,- Impuestos indirectos 12.020
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos 44.505
Cap. 4,- Transferencias corrientes 81.397
Cap. 5,- Ingresos patrimoniales 300
Cap. 7.- Transferencias de capital 57.183
Cap. 8.- Activos financieros 18
Cap. 9.- Pasivos financieros 12.020
Total del estado de ingresos 255.730
Presupuesto de gastos
Euros
Cap. 1.- Gastos de personal 30.929
Cap. 2.- Gastos de bienes corrientes y servicios 101.137
Cap. 3,- Gastos financieros 7.616
Cap. 4,- Transferencias corrientes 7.605
Cap. 6.- Inversiones reales 31.258
Cap. 7.- Transferencias de capital 66.290
Cap. 9.-Pasivos financieros 10.895
Total del estado de gastos 255.730
Asimismo se hace pública la plantilla de personal y relación de pues­
tos de trabajo de esta entidad, aprobadas junto con el Presupuesto 
General para 2002:
a) Plazas de funcionarios.
L- Con habilitación nacional:
1.1,- Secretario-Interventor:! plaza, grupo B, nivel 26, en pro­
piedad. Agrupado con el Ayuntamiento de Sancedo.
b) Personal laboral fijo.
1 plaza, operario de limpieza, en propiedad.
Contra los referidos acuerdos definitivos, podrán interponer los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo y forma 
establecidos en la ley de dicha jurisdicción.
Sancedo, 10 de julio de 2002,- El Alcalde (ilegible).
5921 8,60 euros
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